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は裁量的経費のみで、全体の予算の約 ₃ 分の 1 を占めるにすぎない。全体の




















































国防費 ₅₄₉ ₆0₃ ₅₄ 10%
非国防費 ₅1₆ ₄₆2 －₅₄ －10%

















の倍にあたる ₃ ～ ₄ ％成長へと引き上げることだという。その方法として、
次の ₅ 点が挙げられている。（ 1 ）世界的に競争力のある法人税率の採用、







































₃₉.₆％から₃₅％へ引き下げ、現在の税率区分の 7 段階を ₃ 段階に縮小する













によれば、法人税改革によって向こう10年間で ₃ ～ ₄ 兆ドルの債務が生じる



























































































1 ～ ₄ の総計（歳出抑制を通じた収支改善効果） －₃,₅₆₃

















よれば、トランプの 政 策 はほとんどレーガノミックス（レーガンの 経 済 政








　ここでは、 ラッセル・ カークが1₉₅0 年 代 に『保 守 主 義 の 精 神』（The 
Conservative Mind）の中で示した保守主義の ₆ つの規範をもとに、トランプ
政策の保守的性格を検証してみたい。カークの規範は、アメリカ保守主義の
基本特性を統一的に確立したものとして名高い。カークの規範は次の通りで
ある。（ 1 ）神、道徳の尊厳、（ 2 ）画一主義（中央集権）の否定、（ ₃ ）階
級による秩序と「機会の平等」、（ ₄ ）私的所有権と経済的自由、（ ₅ ）法規



















































































とがわかる。『タイム』誌 によれば、2017年 1 月22日 から ₆ 月2₄日 の 間 に、






いう中米 ₃ カ国からの出身者が大半を占めるそうだ＜図表 ₅ ＞。貧困と治安
＜図表 ５＞近年の中米からの不法入国者
a b c
メキシコ 2₆.８万人 約₃₆.0万人減 ₉,00₅ドル
エルサルバドル ₅.1万人 約 2.1万人増 ₄,21₉ドル
グアテマラ ₆.7万人 約 2.８万人増 ₃,₉0₃ドル
ホンジュラス ₄.2万人 約1.0万人増 2,₅2８ドル
（注）a：201₅年の米国での不法入国拘束者数
　　 b：同、 ₅ 年前と比べたときの増減
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